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ABSTRAK 
 
“EVALUASI KINERJA KEUANGAN PADA PT ADHI KARYA 
(PERSERO) TBK DENGAN RASIO KEUANGAN TAHUN  
2013-2015” 
 
Okthavilia Rizky Amanda Putri 
F3314082 
 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT 
Adhi Karya (Persero) Tbk berdasarkan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 
profitabilitas, dan rasio pasar yang dibandingkan  rata-rata industri perusahaan 
sejenis pada tahun 2013 sampai tahun 2015. Metode penelitian menggunakan 
metode analisis horisontal. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan dari data sekunder 
yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan pada tahun 2013 sampai tahun 
2015. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rasio likuiditas dan rasio solvabilitas 
dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dapat dikatakan cukup baik. Rasio profitabilitas 
dan rasio pasar mengalami naik turun pada tahun 2013 sampai tahun 2015. 
Berdasarkan hasil dari penelitian PT Adhi Karya (Persero) Tbk  diharapkan 
perusahaan menimgkatkan laba dengan mengembangkan usaha untuk 
meningkatkan kontrak baru dan peningkatan dalam mengefisiensi biaya-biaya 
opsional. 
 
Kata kunci : Analisis Laporan Keuangan, Rasio Keuangan, Rata-Rata Industri 
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ABSTRACT 
“EVALUATION ON FINANCIAL PERFORMANCE PT ADHI KARYA 
(PERSERO) TBK USING FINANCIAL RATIO PERIOD 2013-2015” 
Okthavilia Rizky Amanda Putri 
F3314082 
 
This research aims to know the financial peformance PT Adhi Karya 
(Persero) Tbk based on the liquidity ratio, solvability ratio, profitability ratio, and 
the market ratio compared with the average insutry of similar companies from 
year 2013 until year 2015. The reseach method is using horizontal analysis. This 
type of reseach uses descriptive approve which is done by using calculation from 
secondary data obtained from annual report from year 2013 until year 2015. The 
result of this research indicates the liquidity ratio and sovability ratio of PT Adhi 
Karya (Persero) Tbk is considerably good. Profitability ratio and markert ratio 
are up and down from year 2013 until year 2015. Based on the analysis result PT 
Adhi Karya (Persero) Tbk expected companies increase profits to increase new 
contracts and increase the efficiency of optional costs. 
 
Keyword : Financial Statement Analysis, Financial Ratio, Industry Average 
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